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    （一）潮商与潮剧的市场运营 












    随着东南亚各地潮人移民的增多及其经济实力的提升，中国南来及其
他外来潮剧戏班不断留驻，泰国本土潮剧艺人得到培养，潮剧戏班应运而生，
潮商开始介入。 







































    （二）潮商的开拓创新意识 
    除了观众之外，包括潮商与潮剧戏班在内的团体是决定潮剧传播内容
和形式的重要因素，而潮商的开创意识从根本上推动了泰国潮剧的现代化和本
土化，既使泰国潮剧发生了质的变化，又使之走在中国乃至海外潮剧的前沿。



























    20 世纪五六十年代，潮商在转向潮剧电影的同时，也投资广播潮剧。
泰国华语广播电台最初是官商合资，华人资本家负责营业部，最后六七年因收
益好由政府接管，华人资本退出。[12] 
    （三）潮商与传统潮剧、泰语潮剧 
    20 世纪 70 年代以来，潮剧本身的没落以及潮剧电影从事实上变质，使
舞台潮剧观众急速减少。潮商虽难转此逆势，他们依然经营或支持着传统潮剧
演出，促成并推动了泰语潮剧的发展。 











也有华人社团。2005 年 10 月，九皇斋节期间，在七圣妈庙演出的老三正顺班
所得捐酬金为泰币 4万铢，亦有星马泰潮剧团总代理商为其助演。泰国福建会
馆赏老万年春班 1万铢，惠南坛互助委员会奖同。  






















































    越南和柬埔寨相传于清同治年间也开始有当地华侨在每年酬神赛会期
间，聘请中国的戏班前往表演，多为潮剧班、粤剧班。进入柬埔寨的潮剧班分
“红囊”、“青囊”，主要演出于潮人聚居的乡村。[22] 
    20 世纪初，潮剧在海外的传播渐趋繁盛。泰国除早期的老正和、老双
喜、老万年春、福来香等几班外，又先后增加老怡梨春等多班。新加坡除了以
往的赛永丰、老赛宝丰班外，20 世纪初再增加老荣和兴、老玉楼香、老万梨
春、老赛桃源。1912 年至 1930 年前后到新加坡演出的戏班，所知还有老正天
香、老中正顺等各班。[23] 
















































    20 世纪 50 年代，广播潮剧和潮剧电影开始占领东南亚市场。50 年代
中期到 80 年代初，“远至马来亚、新加坡及印尼等地的华人都可以很清晰地
收到泰国民联厅华语电台的华语广播”[30]，包括潮剧。  
















    60 年代初期，中国广东潮剧团继出访柬埔寨后又访问香港，刮起一股
新潮剧旋风，香港的半职业潮剧团起而仿效，力求艺术上的精进，先后多次到
泰国、新加坡、马来西亚、越南等处巡回演出，蜚声遐迩，许云波、陈楚蕙等
驰誉泰国。1967 年至 1970 年，陈楚蕙先后到“新加坡、马来西亚及泰国等地
巡回演出，得到南洋观众赏识，扎下深厚的观众基础”[32]。   














    20 世纪 70 年代末起，泰国潮剧团也到东南亚其他国家巡回演出。剧团
一般凉季在泰国，热季赴新加坡或马来西亚。杨穆俊回忆他们到曼谷市牛桥本
头公庙观看怡梨兴剧团演出的场景时，团长杨大瓜说“他的戏班每年公历 11
月中旬至 12 月 20 日及元宵节在曼谷演出，1月至 8月在各府的乡镇演出，还
用四个月的时间去马来西亚献演”[35]。如今，常去马来西亚演出的还有与代
理公司签约的老怡梨春潮剧团、老万年潮剧团。 












    泰国地处中南半岛中部，铁路、公路、河运与海运等运输系统开发
早，19 世纪末，曼谷已成为东南亚陆地与海上交通枢纽。泰国是东南亚最早独
立和进入资本主义的国家，政治稳定，其首都曼谷经济较为发达。鉴于潮商特
殊的经营方式和潮剧演出的盛行，20 世纪 20 年代以来，泰国成为中国－东南
亚间潮剧网络的传播枢纽。 


















    自 20 世纪 20 年代起，稳定的生存环境、优厚的待遇、较好的演出条
件，使泰国吸引了越来越多杰出的潮剧编导和音乐人才，曼谷潮剧戏班名角济
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（泰），1938 年 10 月 9 日。 
  
 
